









































str.	66).	 Program	nastave	glazbe	 je	otvoren,	 što	znači	da	 je	učitelj	 slobodan	u	 izboru	načina	
aktivnog	muziciranja,	dok	slušanje	i	upoznavanje	glazbe	predstavlja	njegov	obvezni	dio.		
U	nižim	razredima	osnovne	škole	nastava	glazbe	obuhvaća	aktivnosti	pjevanja,	slušanja,	
sviranja	 i	glazbene	kreativnosti.	Učenici	pjevaju	autorske	 i	 tradicijske	pjesme,	sviraju	 ritam	 i	
dobe	brojalica	i	pjesama,	slušaju	autorske	i	tradicijske	skladbe	i	u	njima	uočavaju	različite	glaz-
beno-izražajne	 sastavnice	 te	 stvaraju	 različite	 melodijske,	 ritamske	 i	 meloritamske	 cjeline	
(Nastavni	plan	i	program,	2006).		
Od	četvrtog	do	šestog	razreda	osnovne	škole	nastava	glazbe	obuhvaća	pjevanje,	sluša-
nje,	 slušanje,	 poznavanje	 glazbe,	 izvođenje	 glazbe,	 glazbeno	 pismo,	 učeničko	 improvizirano	
ritmiziranje	te	kretanje	na	glazbu	(Nastavni	plan	i	program,	2006).	Aktivnosti	nastave	glazbe	u	































































































Trogiru	 (OŠ	 Majstora	 Radovana)	 i	 Kaštel	 Štafiliću	 (srednja	 škola	 Braća	 Radić,	 smjer	 opća	
gimnazija)	na	uzorku	od	245	učenika	(Ž=140,	M=105)	trećeg	i	četvrtog	razreda	osnovne	škole	
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ba	 ima	važnu	ulogu	u	životu	mladih	 (Barbarić,	2017;	Brown	 i	Bobkowski,	 2011;	McPherson,	







Dobna	skupina	 C	 H	(2,N=245)	 p	












































Kako	 bi	 se	provjerila	 druga	 hipoteza,	 proveden	 je	Mann-Whitney	U-test	pri	 čemu	su	
stavovi	kao	zavisna	varijabla,	uključivali	 četiri	komponente	 i	 to	procjenu	važnosti	predmeta,	
opterećenosti	predmetom,	 težinu	predmeta	i	njegovu	korisnost.	Rezultati	potvrđuju	kako	se	
stavovi	prema	predmetu	Glazbena	kultura	/	Glazbena	umjetnost	značajno	razlikuju	s	obzirom	
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Dodatna	glazbena	poduka	 C	 U	 z	 p	

















Preferencije	klasične	glazbe	 C	 H	(2,	N=245)	 p	




























Dobna	skupina	 C	 H	(2,N=245)	 p	







pokazuju	 kako	 spol	 ne	 utječe	 na	 stavove	 učenika	 prema	 predmetima	 Glazbena	 kultura	 /	
Glazbena	umjetnost	(tablica	7).	Time	je	odbačena	postavljena	hipoteza.	
Dobiveni	rezultati	nisu	u	skladbu	s	rezultatima	brojnih	istraživanja	koja	ukazuju	na	to	da	
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Što	se	 tiče	 rangiranja	predmeta	Glazbena	kultura	 u	 razrednoj	nastavi,	učenici	najviše	
vole	Tjelesnu	i	zdravstvenu	kulturu,	dok	je	predmet	Glazbena	kultura	na	drugom	mjestu.	Kod	
učenika	predmetne	nastave	ponovno	je	Tjelesna	i	zdravstvena	kultura	na	prvom	mjestu,	dok	je	





osmog	 razreda	 prema	 nastavnim	 predmetima	 i	 uočila	 da	 su	 najbolje	 rangirani	 predmeti	
Biologija	i	Tjelesna	i	zdravstvena	kultura,	a	za	njima	slijede	strani	jezik	i	Matematika.	Uočene	su	
i	 razlike	 u	spolu	s	obzirom	na	stavove	prema	nastavnim	predmetima,	pa	 tako	učenici	 imaju	





Rezultatima	 ovoga	 istraživanja	 potvrđeno	 je	 kako	 gimnazijalci	 u	 odnosu	 na	 učenike	
osnovne	škole	provode	više	vremena	dnevno	slušajući	glazbu.	Nadalje,	učenici	čiji	roditelji	slu-












trećeg	 razreda	 gimnazije	 Glazbenu	 umjetnost	 smještaju	 na	 peto,	 a	 učenici	 četvrtih	 razreda	
gimnazije	na	šesto	mjesto.		
Činjenica	da	mlađi	učenici	u	odnosu	na	starije	učenike	imaju	pozitivnije	stavove	prema	
nastavi	 glazbe	 važna	 je	 za	 glazbene	pedagoge	 s	 različitih	 aspekata.	 Prije	 svega,	 zahvaljujući	
fleksibilnosti	i	otvorenosti	učenika	prema	različitim	glazbenim	podražajima,	učenike	je	od	naj-
ranije	 dobi	 potrebno	 okružiti	 kvalitetnim	 i	 raznovrsnim	 glazbenim	 ostvarenjima.	 Međutim,	
ostaje	otvorenim	pitanje	zašto	s	porastom	dobi	opada	interes	prema	nastavi	glazbe.	Jedan	od	













































































































Culture/Musical	 Art.	 The	 results	 of	 the	 research	 confirm	 that	 younger	 students	 have	 more	 positive	
attitudes	towards	music	teaching	than	older	students.	Students	have	the	most	positive	attitudes	towards	
listening,	and	 the	 least	positive	attitudes	 toward	musical	 creation.	No	 correlation	 between	additional	
music	instruction	and	sex	influence	on	attitudes	towards	music	teaching	were	confirmed.	
	







Musikunterricht	 in	Bezug	auf	 ihr	Geschlecht,	 Alter,	 Familienhintergrund,	zusätzlichen	Musikunterricht,	
Vorliebe	für	klassische	Musik	und	Vorliebe	für	bestimmte	Aktivitäten	im	Musikunterricht.	Für	die	Erhe-
bung	wurde	ein	Fragebogen	zu	allgemeinen	Daten,	sowie	ein	Fragebogen	zur	Erhebung	der	Einstellungen	
von	Schülern	zum	Fach	Musik	verwendet.	Die	Untersuchung	wurde	auf	einer	Stichprobe	von	245	Schülern	
der	dritten,	vierten,	siebten	und	achten	Klasse	der	Grundschule,	 sowie	dritten	und	vierten	 Klasse	des	
Gymnasiums	 (bzw.	11.	u.	12.	Klasse	Oberstufe)	durchgeführt.	Die	Ergebnisse	dieser	Untersuchung	be-
stätigen,	dass	Gymnasiasten	im	Vergleich	zu	Grundschülern	täglich	mehr	Zeit	beim	Musikhören	verbrin-
gen.	Schüler	mit	Vorliebe	für	klassische	Musik	und	Schüler,	deren	Eltern	klassische	Musik	hören,	haben	
positivere	Einstellungen	zum	Musikunterricht.	Die	Ergebnisse	haben	außerdem	bestätigt,	dass	 jüngere	
Schüler	positivere	Einstellungen	zum	Musikunterricht	haben	als	ältere.	Hören	ist	die	beliebteste	Aktivität	
im	Musikunterricht,	während	die	am	wenigsten	positiven	Einstellungen	zur	Aktivität	der	musikalischen	
Produktion	vorherrschen.	Ein	Zusammenhang	zwischen	zusätzlichem	Musikunterricht	und	Geschlecht	auf	
die	Einstellungen	zum	Musikunterricht	konnte	nicht	festgestellt	werden.		
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